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Abstract 
　The purpose of this paper is to research what did Tomeri Tanimoto think about Social 
Education. For this purpose, three Tanimoto’s famous thesis were examined.
　Tanimoto’s thought was said to be divided into four period-Herbart period, nationalistic 
education period, New education period and Democratic period. Firstly, Tanimoto discussed 
“Social Education” in New education period. In “Shin-Kyouikgaku-Kougi”, “Social Education” 
had mainly four meanings, To extend education for society, to change education to unite 
society, Social pedagogy, to teach solidarity. About method of social education, Tanimoto 
mentioned university extension. Secoundly, in “autonomy and social education” Tanimoto 
mentioned “Social Education” as education out of school to teach solidarity. Finaly, he 
mentioned facility of social education. In that paper, so many examples were indicated.
　Tanimoto’s thought of Social Education was some meaning, education by social, education 
with social, education for social, especially unite as nation. The feature of his theory is that 
his theory was depended on so many cases in Europe. That is why his theory is always 
called “Translated Social Educarion theory”. And his theory of social education had not 
changed since he mentioned first.
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